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С нашей точки зрения, обобщая вышеизложенное, можно 
предположить, что это были бы прекрасные и эффективные изменения в 
общественном, а также мировом устройстве. Но вместе с тем, возникает 
закономерный вопрос – насколько современные люди способны 
рационально (без ущерба для других) распорядится свободой, преодолеть 
различные проявления ксенофобии и нетолератного мышления. 
Хотелась бы надеяться, что «вечный мир» не есть пустая мечта, он 
та цель, к которой человечество приближается. Философ хотел показать 
жителям планеты Земля, что достижение вечного мира возможно при 
определенных условиях, а именно через триединство нескольких 
факторов: справедливое политико-правовое устройство в национальных 
государствах, укрепление международного права, и постепенное 
утверждение права на  всемирное гражданство.  
Таким образом, несмотря на утопические элементы, кантовский 
проект «вечного мира» всегда будет актуальным, поскольку он 
отображает стремление всех гуманистов, людей доброй воли создать 
общество без насилия.  Реализация кантовских идей нашла свое 
воплощение в создании таких международных организаций как Лига 
наций, ООН. Для наполнения кантовского проекта «вечного мира» 
реальным содержанием необходима политическая воля мировых лидеров, 
трансформация мировоззрения человечества от постулатов насилия  к 
ценностям гуманизма и миролюбия.  
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТИНИ 
СВІТУ 
В сучасних умовах розвитку суспільства формується нове бачення 
людиною дійсності – інформаційна картина світу. Інформаційні технології 
забезпечують швидкий розвиток всіх сфер життєдіяльності. У зв’язку з 
цим, інформаційні процеси призводять до можливості засвоєння та 
обробки великого масиву інформації. Через це змінюється і сама людина, 
а тому необхідним є дослідження філософських аспектів інформаційної 
картини світу для розуміння місця людини та інформації в сучасному 
світі. 
Різні напрями сучасної філософії так або інакше в центр своїх 
концепцій ставлять інформаційний чинник, в якому вбачають технічні 
зрушення в економіці від виробництва індустріального до виробництва 
знання у формі баз даних і баз знань, тобто у вигляді інформаційної 
картини світу [1, c. 117-118]. Інформаційна картина світу як 
соціокультурна реальність, характеризується тим, що основним 
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продуктом і ресурсом тут є інформація як нова категорія матерії і 
відбувається інформатизація суспільства, яке визначається як суспільство, 
де більшість працюючих зайнята виробництвом, зберіганням, переробкою 
й реалізацією інформації [2, c. 117-118]. Це пов’язано зі швидкими 
темпами змін, відповідно до яких відбувається комп’ютеризація більшості 
процесів життєдіяльності людини. Такі зміни впливають на світогляд 
людини, змінюють її ставлення до світу.  Інформаційна культура – це 
соціокультурна реальність, створена людиною, яка, разом з тим, впливає 
на форми масової поведінки, усе більше визначає їх, а тому і стає 
предметом філософії [3, c. 22]. Зазвичай виділяються три шляхи, що 
принципово відрізняються, до розуміння нової інформаційної культури 
сучасної людини в рамках інформаційної картини світу. Перший – шлях 
вченого, який переходить у своїх дослідженнях від старих моделей до 
нових. Другий шлях – шлях освоєння всього простору продуктів західної 
цивілізації, тобто шлях людини, що постійно знаходиться в культурному 
середовищі техногенного суспільства. Третій шлях – освоєння людиною 
нових наукових моделей, близьких до східної холістичної традиції. 
Можливо, третій шлях стане високоефективним [3, c. 23]. Слід погодитися 
з тим, що на перший погляд становлення інформаційної картини світу 
вкладається у традиційну схему, яка визначається об’єктом, суб’єктом та 
засобами пізнання, що входять в основу наукової картини світу. Творцем 
наукової картини світу, як і раніше, залишається людина, але справа якраз 
у тому, що поява комп’ютерів, які завдяки мікропроцесорній техніці 
можуть бути вбудовані практично у будь-який процес, призводить до 
появи нової форми раціональності – інформаційної [1, c. 120]. Саме тому, 
сучасна картина світу потребує осмислення з точки зору  не традиційної 
схеми суб’єкт-об’єктних відносин, а світу, що самоорганізовується, 
саморозвивається. В цьому світі пізнаюча людина діє, перетворює, та 
створивши комп’ютер, покладає початок процесу глобальної 
інформатизації і мікропроцесорних технологій. По-перше, на відміну від 
приладу або інструменту використання комп’ютера не вносить збурень у 
пізнавальний процес. По-друге, комп’ютер розширює інтелектуальні 
можливості того, хто пізнає, а в окремих випадках пов’язаний з приладом 
комп’ютер може працювати в автономному режимі, виконуючи функції 
суб’єкта пізнання. Нарешті, комп’ютер – це перетворювач інформації. Як і 
будь-який прилад, комп’ютер не може порушувати фізичні закони, але 
його робота під управлінням програмного продукту відокремлює його від 
зовнішнього світу, що дає можливість розігрувати в ньому будь-які 
сценарії, лише б у них дотримувалася внутрішня логіка [1, c. 121].  
Також, дослідження потребує проблема обмеження зайвої 
інформації, що виникла в процесі інформатизації суспільства. У світі 
різномасштабної й різнопланової електронної інформації людина 
примушується думати не лінійно-послідовно, а мозаїчно, через інтервали, 




структурує, знову стає міф як спосіб утримати цілісність сприйняття у 
світі, що бурхливо оновлюється, кінцевою фазою розвитку якого має 
стати технічне відтворення свідомості. Сьогодні у світі існують мільярди 
персональних комп’ютерів, які об’єднані практично в планетарну 
комп’ютерну мережу. Число користувачів комп’ютерними технологіями 
стрімко зростає, що призводить до збільшення інтернаціонального потоку 
інформації. Якщо розглядати все зростаючий інформаційний потік з точки 
зору біологічної антропології, то новостворювана реальність 
конструюється самою людиною, і адаптація до неї обертається 
самоадаптацією. Людина як аналогова істота з точки зору функціонування 
мозку повинна уміти відключатися, точніше, прагнути не бути залученою 
в цей інформаційний потік [3, c. 26]. 
Отже, процес глобальної інформатизації призводить до змін у 
світогляді людини. Потребують переосмислення питання значення 
інформаційних процесів в житті сучасної людини. Швидкі темпи розвитку 
інформаційної культури суспільства потребують від філософії 
дослідження нових підходів щодо місця людини у світі та її взаємодії з 
новими технологічними можливостями. Інформація повинна зіграти роль 
двигуна для творчих ідей людини, а не повністю замінити її як учасника 
соціальних відносин.  
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СФЕРИ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Стрімкий науковий прогрес, розвиток новітніх технологій, 
прагнення людства до вирішення нових проблем, що є загальними для 
всього світу, становлять причини для початку нового етапу в історії 
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